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“Gen i” – The Information Generation  
For adults who work with children born in the mid‐1990s, it comes as no surprise that this “Net Generation” spends a lot of time online. As “the first generation to grow up in a world where the Internet is always present,” the majority of teenagers maintain an active online presence.1 Nor is it surprising to learn that young teens are more Internet savvy than their parents, grandparents, or even older siblings. What few adults realize is that these teenagers, often considered to be knowledgeable Internet users, are information illiterate. They struggle with navigating beyond their favorite social networking sites and are often unable to find information using common search engines. These problems can have an impact on development, as the ability to successfully operate within the information realm is considered an academic rite of passage for today’s teenagers.  
Adolescents between the ages of 13 and 19 are in a state of flux, moving through a series of ‘developmental tasks’ to facilitate their future integration into adult society. Erik Erikson, the celebrated developmental psychologist, describes adolescence “as a critical period of identity formation, in which individuals overcome uncertainty, become more self‐aware of their strengths and weaknesses, and become more confident in their own unique abilities.”2 This identity formation is partially conducted through their interactions with peers. The difference between Gen‐i and previous generations is the context. The process of forming identity is now undertaken in a world unlike that experienced by any other generation – the 
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virtual world. Today’s teens use digital media to complement their face‐to‐face interactions. They communicate with offline friends through emails, instant messages, social networks, discussion forums, and whatever electronic means they can get their hands on.  
As socialization is a crucial developmental task, adults typically acknowledge that teens are going to talk to other teens, and use technology to do it. However, while adults recognize that teens are using digital media to communicate, they don’t necessarily consider what else is occurring while those teens are online. Teens use the Internet for more than just talking to each other, and difficulties arise when they are expected to operate within the confines of the World Wide Web without knowing some simple operational rules.  
Barriers to Information Gathering 
The information challenges faced by teenagers are seldom addressed outside of a school or library setting. While most schools provide instruction in computer use and Internet navigation, many courses are simply designed to teach students how to use the resources the school provides. Many teens are graduating from high school without the skills they need to continue their education or even pursue individual interests.  
As of 2010, there were 1.967 billion people using the 124 million registered domains on the Internet.3 With the number of sites available, it’s no wonder today’s teenagers often overlook relevant resources in their pursuit of information amid the 
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deluge. There is simply so much to choose from, teens become overwhelmed. A study conducted by the Nielsen Norman group in 2005 found that teens had a 55% success rate when it came to finding what they needed, compared to a 66% success rate in adults.4 Other studies have found search characteristics unique to adolescents in general, which can be linked to areas of cognitive development: “adolescents take more time to complete online tasks than college students, search less systematically, have difficulty formulating search queries due to misspelling and problems with the level of specificity, utilize less‐advanced search syntax, and rarely consider the source of Web pages.”5 As teenagers are in a constant state of physical and emotional change what they learn one day may be difficult to recall the next. A consistent, reliable, easily understood source of information and instruction is vital. 
Besides their difficulty in finding information, teens are prime targets for identity theft, online predators, and scams. While many resources have been devoted to providing adults with information on how to teach teenagers about online safety, few exist that speak directly to teens in an easily accessible format. Those that do exist are often scorned by teens due to the perception that the site or material is “too juvenile” or because the information is presented in a difficult to understand format. Even the idea of “online safety” is dismissed by teens. They often feel they have a firm grasp of the steps needed to protect themselves in the online world. Even when they do have questions or concerns they rarely confide in a knowledgeable adult; instead teens seek advice from peers who have just as little information as they do. This alarming gap between teens and knowledge needs to be 
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filled. Beyond Facebook was written in part to draw attention to this problem and begin to fill the gap.   
Background 
In the spring of 2009, students in INLS 501, Information Resources and Services, were required to volunteer for the Community Workshop Series (CWS), a collaboration between UNC and local library systems to provide a series of computer instruction and information literacy classes. Participation as either a teacher or assistant was intended to provide students with first‐hand experience in providing instruction in a library setting. As a first semester grad student at SILS, I was excited to dive headfirst into the assignment. It was an exhilarating experience and it whetted my appetite for more. At the close of the semester, the course instructor, Dr. Lisa Norberg, hired me to work with the CWS team at UNC to design and coordinate the classes in local libraries. Throughout the summer I had the opportunity to teach classes and to create, edit, and mold the contents of the courses themselves.  
While teaching, I noticed on a number of occasions that the children of the adult participants would ask to sit in on the classes. In observing these teens and their pre‐adolescent siblings, it was apparent that many of the computer and Internet navigation skills being taught were already familiar to them. However, when it came to using sites other than typical social networking sites, or even searching with Google, these teens demonstrated an astonishing lack of understanding of basic information skills.  
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These observations were further corroborated by an experience designing and teaching a series of Teen Internet Workshops at the Durham County South Regional Library in the fall of 2010. As part of a Field Experience, I created three classes for teens that would expand their knowledge of Web 2.0 technologies, and introduce them to another side of the Internet: actively creating, rather than solely consuming, information. Although I had an idea of the content of the classes, I wanted to talk to the teen library users to determine interest in various topics. I spoke with teen patrons about the classes and asked several questions: 1. Had they taken computer courses at school, and if so, did they learn how to create websites using HTML or Google Sites? 2. Did they ever read blogs or had they heard of the website www.blogger.com? 3. Did they know how to use the Durham County Library website to find materials or monitor their library accounts? Their answers surprised me. None of the ten teenagers I spoke with had ever heard of Blogger.com or Google Sites, none of them knew how to access their Durham County library account, and only 2 had taken any kind of HTML class in school.  
After talking with the teens, and working with the South Regional Teen Librarian, I created three classes to present onsite at South Regional: Building a Website with Google Sites, Building Blogs with Blogger.com, and Durham County Library Searching. Although in the beginning teens were reluctant to sign up for the classes, even though they had previously expressed interest, after the conclusion of the first class (Sites/Blogger) other teens who had not participated in the class were disappointed to find out what they had missed. Those teens who had taken the class talked about looking forward to trying out their new skills, and their desire to tell 
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friends about what they had learned. They also stated how happy they were to be able to take control of their own library accounts, without needing to rely on an adult to help them.  
These surprising results provided me with even more incentive to create a short handbook with basic instructions on Internet topics that these teens, and others like them, could use. It is essential that teens learn to utilize the various areas of the World Wide Web, and feel comfortable striking out on their own with both local and global resources. By providing a handbook with straightforward language and easily understood instructions, teens will be more likely to feel confident as they establish their own digital footprint and navigate through the increasingly complex digital world.  
Organization  
Beyond Facebook is designed around four of the topics most relevant to teens and each topic is covered in a single section of the book. Three of the sections correspond to one of the primary reasons teens use the Internet: to create original content, to purchase items, and to do research on topics of personal and educational relevance. A fourth section has been added to address privacy, copyright, and plagiarism, as these subjects are of special concern in recent years. Online predators often target teens, and teens are more likely to use resources without giving proper credit to the original owners.6 It is hoped that by providing them with the tools they need to keep themselves safe, and introducing them to the ethical issues involved in 
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copyright and plagiarism, teens will be encouraged to take responsibility for their online actions.7 
The chapters themselves fall into one of two categories: site‐specific instructions or general information. Rather than grouping all of the instructional chapters together, I chose to ease teens into the book with the creative aspect of Internet use, namely building websites, blogs, and wikis. I felt it was appropriate to segue from the creation into search techniques. Searching is an activity that teens participate in every day, which made it essential to include straightforward tips on conducting a search, as well as a few of the more common types of searching. An area of special significance immediately follows the information on general search techniques for teens: health searching. Few teens are willing to seek advice from adults on personal health matters, especially questions about sexuality. This makes teens vulnerable to misinformation from seemingly reliable sources. The health‐searching chapter contains a descriptive list of reliable sources, along with a basic idea of how to navigate through the specific sites. Sites were chosen based on ease of access (were the sites subscription‐based or publicly available), recognition by medical organizations, and reputation. 
The protection section is included before the section on shopping due to the fact that teens need to understand safety, privacy, and security before they make forays into the world of Internet commerce. Besides information on Internet safety and security, there is also a chapter on copyright and associated topics. In the world of click and print, the boundaries of copyright infringement are often ignored, 
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especially by teens. Digital media sites make it easy to simply upload content without ramifications. Although many sites require users to sign an agreement stating their ownership of content being uploaded, very little is actually monitored. Teens need to be aware of the ramifications of using copyrighted materials! 
The final section of Beyond Facebook describes two of the most popular websites used for shopping: eBay and craigslist. As the world’s largest “online marketplace,” eBay offers a unique set of challenges to users, especially when it comes to safety. And although craigslist is more than just shopping, due to its popularity, its omnipresent nature, and its inclusion in the CWS curriculum, I felt it was appropriate to provide a basic guide to using the buying and selling features of the site. Other areas, such as personals and job ads, are not covered. 
The format of the instructional chapters is roughly based on the handouts created by CWS. However, the CWS classes are aimed at introducing adults to the online environment and are overly descriptive in terms of navigation. Given the level of navigation skills most teens demonstrate, I felt it was appropriate to focus less on the specific point‐and‐click instructions and instead explore the various features of the sites. Each of the instructional chapters covers a topic that teens are most likely familiar with but don’t understand how to utilize properly. For example, the chapter on eBay is built around the assumption that teens know what eBay is but most likely haven’t been allowed to use it due to the stipulation that site users must be 18 years old. The chapter on wikis gives teens a different perspective, 
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changing them from users of sites like Wikipedia and IMDb, into creators of their own databases.  
The general information chapters include explanations of the topics covered at the same time as acknowledging the difficulties teens face with common informational tasks. Besides explanations, the chapters incorporate advice on how to accomplish specific tasks, along with examples and suggestions. The examples demonstrate real‐world applications relevant to teen’s needs.  
Conclusion 
Breaking down the barriers to accessing information is crucial for teens in today’s world. The process of maturation was difficult enough before social media arrived. With the pressures placed on them by family, school, and peers, teens are often overwhelmed with navigating the physical world, much less the virtual world. Many teens utilize the Internet as a buffer between themselves and reality, creating content on a scale unprecedented by any other age group. By introducing teens to sites other than Facebook and twitter, and encouraging them to explore outside their comfort zones, Beyond Facebook provides teens with a greater overall appreciation of the online world they use. Hopefully, it will also provide them with an increased sense of confidence in their abilities as they successfully navigate the increasingly complex world of the Internet. 
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Formatting information: 
Beyond Facebook is designed to be published as a small, spiral bound handbook to promote ease of access by readers. Technical specifications are as follows: 
Page size: 5.5 inches wide, 8.25 inches high. 
Margins: 1‐inch mirrored interior margins for binding. 0.5‐inch margins on the outside of the page. 
Pagination: Page numbers are to be printed on the bottom of the page, opposite the binding. 
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Introduction This handbook is organized around the four main reasons people use the Internet: finding the news, talking to friends, shopping, and research. With these four ideas in mind, here are the four sections you’ll find in this book: Create, Search, Protect, and Shop.   ‐ Create: presents the basic information you need to create a solid web presence. It includes how to use free, online website builders to create websites and blogs that fit individual style; provides a reference guide to basic HTML that can be used in an existing website or to build a site from the ground up; and gives a brief introduction to building a wiki. Each chapter ends with recommendations for further reading. ‐ Search: provides basic search techniques. No one likes spending hours looking for something online. This section gives specific tips on how to tell a search engine exactly what you are looking for. It also covers some specialty searching about finding health information.  ‐ Protect: looks at safety, privacy, and intellectual property concerns. This section describes how some companies use cookies and other Internet tracking devices to find your private information (and how to prevent this), and how to tell if your computer is infected with malware. It also includes information on plagiarism, copyright, and Fair Use policies. ‐ Shop: presents online shopping, including how to use online marketplaces safely. The chapters include step‐by‐step guides on using two of the most popular shopping websites, eBay and Craigslist.  Each of the sites presented is free, unless otherwise noted, but most of them do require users to create an account.   
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Create 
In this section we will cover ways to make a website, first using a simple online tool, and then using HTML. This will be followed by a chapter outlining instructions on how to set up a blog using Blogger.com, as well as a chapter on creating a wiki using WetPaint.com.  People use the Internet for a lot of reasons, especially as a way to share their creative sides. Everyone knows about websites and what they are for. In fact, billions of dollars are spent every year in the U.S. to create, update, and maintain websites.  Blogs, those web journals people make, keep gaining in popularity.  Although Blogs haven’t been around for quite as long as websites, more and more people are using them. These online journals are used as a way to let Grandma and Grandpa know what’s happening in the family (without having to actually talk to them) and even as an interactive forum for special topics, like anime.  But what about wikis? Why do people use those? You know about Wikipedia. In fact, you’ve probably used that a lot. You may also be familiar with IMDb, the Internet Movie Database. These are both wikis, which are basically webpages with an edit button. They allow subscribers to add or change information in the entries. Wikis can be used for a lot of things. There are fan wikis for TV shows and movies, wikis for health information, and wikis for car builders. Basically, wikis do whatever you need them to do.   Did you know that websites like Facebook and Twitter, along with blogs and wikis, are part of what is known as Web 2.0? For more info, check out the Wikipedia article: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0  
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Chapter 1: Don’t reinvent the Internet There are two basic ways to put together a website. The first way is the easiest: use a program that builds it for you. There are a lot of websites that use something called a “WYSIWYG” program. It stands for “What You See Is What You Get.” This means that you don’t need to know any programming languages to build your own website. Instead, the WYSIWYG program gives you options to choose from, you pick what you like, and then it creates the HTML behind the scenes so you never need to worry about it.  The second way to build a website is more involved: build it from the ground up using HTML or another computer language (see Chapter 2). First, we’ll cover a simple way to put together a website quickly and easily, with the push of a few buttons. 
Google Sites Surprise! Google came up with a way to make websites. Below are step‐by‐step instructions on how to use Google Sites to create a customized website. Before you begin, you need to have a Gmail account already set up. Once you have that done, you are ready go! 
Getting started Open your Internet browser to https://www.sites.google.com/. Sign in using your Gmail account. 
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Click on  . The first part of creating your site is deciding how you want it to look. Choose a template from the selection Google provides. If you hover your mouse over the options, Google will let you preview what your site would look like using the different options. Plus, if you change your mind, you can always change the template later! 
 
 Once you have a template, the next step is to pick a name for your site. This will be the title your guests will see at the top of the webpages. Google will automatically make this name into your URL but you can change that to something else. a. Example: Site Name – Jeremy’s Guitar Show. URL: guitarman. The site will show up as https://sites.google.com/site/guitarman but friends will see “Jeremy’s Guitar Show” at the top of the page. 
   
9 Now that you have a name and a URL, you can select a theme. You may either use the default theme for the template or click on the drop down menu next to Choose a theme and select the theme you want. 
ATTENTION: This next step is IMPORTANT!!! After you’ve chosen a theme, click on More Options. Underneath the “Share with” section, make sure you select “Only people I specify can view this site.” If you don’t, then anyone and everyone can find your site. So 
don’t do leave your website open to searching. The last step involves something called a “CAPTCHA.” A “CAPTCHA” refers to the string of random letters that must be typed into a text box before a site will let you continue to the next step. It stands for "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart." The point is to tell the website that a human is making a site, not a computer.  
Once you’ve typed in the CAPTCHA, click  . Congratulations! You now have your own website!  
Adding a page When your site is up and running, you can add pages, widgets, text, pictures, or whatever you wish. To add a page, click on +Create 
Page. It will take you to this window: 
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 When you create a page, you have two options for where to place the page. You can choose to place the new page at the “top level” by selecting the option “Put page at the top level,” or you can choose to put it under an existing level. Here are some examples to show how this is done.   Example: Adding a page entitled “Widget Stuff” at the top level means it will be visible on any page you access within your site, rather than having to click on the Home link to see which pages are under it. Let me show you. Pretend I created a page with the name Widget Stuff and I put it at the top level. My links would look like this:  My page Widget Stuff gets its own level. Make sense? Because it’s at the top level, 
Widget Stuff is always visible in the links 
   
11 section of my website. It can’t hide under another level. Now what if I decide to add a page under the Home level? Choosing to “Put page under Home” means that you are putting a tab under the Home page. Let’s say I want to add a page named Files. By selecting the option to “Put page under Home” I’m telling the site to do this:   I can hide the Files page under Home by clicking on the left arrow or I can leave it visible. What are the advantages or disadvantages? None – it’s entirely how you want to see things.  ***Remember: After you make changes be sure to SAVE them! Click the Save button on the top right corner of your screen. 
Adding content Once you have created your page, Google Sites gives you the opportunity to add your content. It’s very similar to working with a regular Word document. There is a tool bar you can use to change your font, format paragraphs, add tables, etc.  
 There are two main areas to add content. These areas are known as 
fields. The first field contains the title of the page. If you change the title in this field, it will also change the link on the side of the page! 
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Links: Adding links is as easy as copying and pasting a link into the second field, highlighting it with your mouse, and then clicking on the Link button on the toolbar. A screen will pop up that looks like this:  
 Now, you can create a link to another page in your site by selecting 
Existing page on the left‐hand side. By typing the name of one of your pages into the empty Search box, Google will scan your pages and provide you with the pages that meet your criteria. Or you can also look for a page by clicking on the pages listed below the search box. You can even create a new page in the Site Map!  If you want to add a link to another website, you’ll need to click on 
Web address and then either type or paste the URL into the box provided. You may want to tell the link to open in a new window, so check the box next to Open this link in a new window and then click OK. Congratulations, you’ve got links!  
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Images: Adding an image is a lot like adding a link. First, click on Insert (above the toolbar). From here, you can add an image, or a Picasa web slideshow, a map, a video, a calendar, or just about anything else. To add an image, select the first icon on the dropdown menu.  A pop up window will appear that looks like this: 
 By clicking Browse…, you will tell the computer that the image you want is located on your computer. Navigate within your computer’s files and folders to find the file you want then hit OK.  If the image you want is online, then click on the dot next to Web 
address (URL). You will see a screen that looks like this: 
 
   
14 Type or paste the web address you want into the textbox and wait for it to load. And as the fine print says, “Using others’ images 
on the web without permission may be bad manners, or worse, 
copyright infringement.” (See Chapter 9 for more on copyright infringement.) If the picture doesn’t belong to you, don’t use it! Once you’ve found your (legal) photo and uploaded it, click OK. Once the picture is up, you will see a toolbar across it. This toolbar allows you to adjust alignment, text wrapping, or delete the picture. To get rid of the box, simply click on the x in the right corner of the frame.  
 
Additional Resources http://www.weebly.com/ ‐ Another free website host, this one doesn’t have any of those annoying ads. They also have a built‐in blog feature! http://personalweb.about.com/ ‐ From the people at About.com, these webpages have tips and tricks for getting creative with your site. http://www.gimp.org/ ‐ If you want to do some advanced photo editing for free, this is a useful site.  There are a lot of fun things you can do with your website. You can upload music for visitors to listen to, add games, artwork, whatever. The important thing is to have fun with it. You’ll never know what you can do until you try.  
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Chapter 2: Building a website from scratch There are several ways to create a website from nothing and there are a lot of books and websites out there that cover every aspect of the process in excruciating detail. But that’s not why you have this book! Instead of covering every single way to make a website from scratch, this chapter will go over the basics of HTML and how to use text editors to create a web page. 
HTML As a refresher (in case you weren’t paying attention in your computer classes at school), HTML stands for Hyper Text Markup 
Language. It is the language that webpages use to communicate with each other. Rather than words, HTML is made up of tags. It is the combination of tags, like words in a sentence, which tells a webpage how to arrange its content.  
What is a tag? A tag is a command. It’s a combination of brackets and elements that tells a webpage how to display its text and graphics. 
What is an element? An element is the word and/or letters in between the brackets. HTML is a simple language and it uses simple rules. The first rule is that all tags must be surrounded by angle brackets (they look like this: <>). If you don’t use <> your browser won’t know it’s a tag. There are two kinds of HTML tags: container and empty. A container tag means that there are two tags that have to be used together: an opening and a closing. The opening tag is the 
   
16 command – it tells the webpage what to do. The closing tag looks exactly the same except for one detail: /. That forward slash means the webpage will stop the command. The / always come before the words or letters in the closing tag. Take a look at the example below.    
<html> This tag says, “Here’s where the HTML code starts.” 
</html> This tag says, “Here’s where the HTML code stops.” Container tags MUST have a closing tag. If not, it will mess up your webpage!  For instance, if you tell a webpage to make some text bold by using the bold tag <b> then you must tell the webpage when to STOP bolding the text by using a closing container tag: </b>.  The second rule of HTML is that all HTML documents have at least two parts: the head and the body. There are other parts you can add but to keep things simple, we’re going to stick with the head and the body. Here’s an example of what the two parts look like: <html> <head>  <title> My Website </title> </head> <body> This is the body of the document. </body> </html> The <html>, <head> and <body> container tags are used in every HTML file. The <html> tag tells the browser that this is an HTML document.  You must begin and end your files with this tag. The 
<head> tag contains general information like the title of your 
   
17 document. The <body> tag holds all your content: words, pictures, links, videos, etc.  You may notice that the tags are nested in each other, like Russian dolls. This helps keep everything clear and organized. It tells the computer when and where to start and end something. In a Word document, if you wanted to start a new line, you would push the enter key. In a webpage you must tell the browser where that new line or paragraph should start by using a few different tags. Below is a list of the basic tags you will find in HTML.   <heading 1>  <p> Starts a paragraph. </p> Closes a paragraph. <ul> Creates a bulleted list. </ul> Closes a bulleted list <li> Adds a bullet point within a list. </li> Ends a bullet point in a list. <b> Begins bold font. </b> Ends bold font.  <br> This creates a break in the document. Because it does not need a closing tag, it is called an empty tag. There are a few more specialized tags that you should know about. One of these is the <a> tag. These are the tags that add hyperlinks and pictures to your site. A hyperlink tag looks like this: <a href>. When used in a website, the first part of the tag is followed by an equals (=) sign, then the actual link in quotation marks, and finally a bracket (>). But you’re not done yet! After the link comes the text that will display, followed by the closing </a> bracket. Here’s a guide: <a href=”URL”> text to be displayed</a> A tag with an actual URL address in it would look like this: <a href="http://www.whitehouse.gov/"> The White House</a> 
   
18 The link will display like this: The White House. Clicking on this link will send the user to White House’s homepage. For more tags, and a more detailed look at HTML, go to http://www.w3schools.com/html/  
How do I make my HMTL file into a website? The easiest way to create a website is to use a simple text editor, like Window’s NotePad, or Mac’s TextEdit. In many ways, creating a website using HTML is a lot like creating a Word document. In fact, a webpage is also known as an HTML document. The real differences are in the way you save your HTML document and where you put it once it’s finished. Let’s walk through the process together: First, open up your text editor. Once you have your editor open, you can begin putting your tags together. Always start with the head tags. <html> <head>  <title> Jason’s Guitar Page </title> </head> <body>  <p> Here’s a list of my favorite guitars: <ul>  <li> Fender Stratocaster </li>  <li> Gibson Les Paul </li> </ul>  <p> <p> I only have two favorite guitars.  </p> </body> </html> 
   
19 Do you notice how the tags are arranged? Some of them are on separate lines, while others are on the same line. It’s a matter of personal preference but a good rule of thumb is that if you are using a command that is very short, like bolding, keep the commands on the same line. For instance, when making a list you can save space and headaches if you open and close a bullet point in the same line. It wouldn’t change how the text displays but it will help you see where things are while creating the HTML. Example: <li> Fender Stratocaster </li>  This is my <b> favorite </b> guitar! (Only bolds the word “favorite.”)  Another thing you may notice is that the spacing around your tags doesn’t matter. Having a space between the text and the bracket makes no difference to the browser. It will display it the same way with or without a space.  Here’s a sample of what it would look like if you created a page using TextEdit on a Mac: 
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 After you have created the content for your site it’s time to save it. In a normal document, you save a file with the file extensions .doc, .docx or something similar. With an HTML document the file must be saved using the .html file extension. This extension is what will tell your browser that your document is actually a webpage once you have uploaded it.  
 When you have your page all ready, it’s time to upload it. The easiest way to do this is use a program like Fetch or some other file‐uploading program. You will need to have a site that you can upload to, like a school, community, or local site that you can log in to and access the file‐uploads. It’s also possible to purchase a 
   
21 domain name for yourself. Look at the Additional Resources below for suggestions.  Purchasing a domain name can be an exciting idea, and costs will vary depending on where you go to purchase it. Typically, once you purchase a domain name you will have to pay to renew it every year or so. To find out if a domain name is available, there are several websites you can check. And remember, your URL doesn’t have to end in .com. Depending on what you are using your site for (personal fun, business, non‐profit, community organization, etc), you can use .net, .org, .biz, or a variety of other endings.  Side note: You may have seen some domains that end in: .ca, .nz, 
.ru, or .us. These are country domains to help identify sites from specific countries. This is helpful when looking for information from certain countries. Each country has specific rules about registering for their domain name.  
Additional Resources http://www.domainname.com/ ‐ a site that allows you to purchase a specific domain name and gives you instructions on how to upload your files once you’ve created them. http://www.ntchosting.com/domains/what‐is‐domain.html ‐ more information on domain names and country codes. http://netidentity.com/ ‐ a site that lets you purchase your name as a domain. Example: www.john.smith.com, www.johnsmith.com or www.melissasmith.com  
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Chapter 3: Building a Blog Blogs are more than just a way to express yourself or keep track of a project. You can use your blog to monitor your friend’s blogs, use it as a diary, or use it to show off your interests, skills, or whatever you like. One of the names you might see a lot in friend’s blog addresses is “Blogspot.com.” Well, in order to have a Blogspot.com address you actually have to go to a website called Blogger.com.  ATTENTION: If you want to use Blogger.com, you must have a Gmail account and you must be at least 13 years old. Do you meet these requirements? If so, you’re allowed to follow the directions.  
Getting started Open your Internet browser to https://www.blogger.com. On the top right side of the page, sign in using your Gmail account.  
  
   
23 Once you log in, Blogger will take you to your Dashboard, which is where you’ll start creating your blog. The first time you log in it will look like this: 
 Click the CREATE YOUR BLOG NOW button. The next step is to choose a blog name. It can be what you’ll be blogging about (What’s Growing in my Bathroom?), your pet (Sparky’s Dog House), a phrase (I Hate Bananas), or whatever you want. It doesn’t have to be unique; it’s just the title people will see when they come to your site.  Once you have a name, you need to choose your blog address. This 
does need to be unique because it’s going to be your URL. After you have decided on an address, click on Check Availability. This will tell you if the name is already in use. If the address you want has already been chosen, you must use something different. It might take a few tries to find an address that is available. Again, it’s okay to be creative, but make sure that you choose something you will remember. Once you’ve found an available address, click Continue. 
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Example: Choosing “jsmith” would make your address http://jsmith.blogspot.com. Remember, a lot of people have blogs so you may have to get creative in with your address. The next step is to choose a template. Don’t worry ‐ you can always change your template later. Play around with the different options until you find one that fits what you want. Click on it and select 
CONTINUE. Congratulations! You have a blog! Click on the START BLOGGING button to make your first post. 
I have a blog. Now what?  Once your blog is up, it’s time to post. The first time you create a post, the site will automatically take you to this page:  
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 When adding a new post, think of a title first. After that, just add the content the same way you’d write an email or use Word. Change fonts, add links, pictures or videos – whatever you feel like! You can see what it will look like before you publish it by clicking 
Preview on the top right side of the window. If it looks good, click   . After your first post is published, you can create another post immediately by clicking  or if you go back to the Dashboard you can start a new post by clicking  . If you are working on a post and don’t feel like finishing it right away, just click on the   button. This will allow you to come back any time to finish your draft. 
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Adding pictures Adding pictures is easy. First, click on the Add Image icon on the right side of the tool bar. 
 You can add an image that’s already on your computer or add something from the Internet. If you add from the Internet, make 
sure you have permission first! (We’ll talk about this more in later chapters.) 
 To add a picture from your computer, click the Browse… button and find the location of the picture on your computer. If you want to add a picture from the Internet, type in the address. If you’re not sure about the address for the picture itself, click on the Learn 
more link.  After you find your picture, you need to choose where you want it on the page and how big you want it to be. Then check the box next to “I accept the Terms of Service” and click on the UPLOAD 
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IMAGE button. This could take a few minutes, depending on the size of the picture, so be patient. Once it’s finished loading to your page, click on the DONE button. 
 Once you’ve finished adding all your pictures and text, click the 
PUBLISH POST button. If you’re not done and want to finish the post later, click on the SAVE NOW button. You can come back to it any time.  
Adding Video Posting a video is a lot like posting a picture, except you’ll click on the Add Video icon, which is right next to the Add Picture icon. 
 Click on the Browse button to select the location of the video file you wish to put on your blog.  Once you’ve found the video to upload, type in the title you want it to appear with, like “Dad’s Birthday.”  
   
28 Checkmark the box next to “I agree to the Upload Terms and 
Conditions.” Then click on the UPLOAD VIDEO button. FYI: It can sometimes take a while for the video to load, so don’t worry! Just give it some time and it’ll happen eventually. Once the video has finished uploading, click the PUBLISH POST button. 
Other things you can do with a blog One of the nice things about a blog is that the pieces and parts can be arranged in a million different ways. You can add widgets for a lot of things. Widgets are those little applications that do fun things. For instance, there are widgets for counting down to a date, widgets for searching the Internet, widgets for posting your Facebook updates, and widgets for the latest celebrity gossip.  Blogger.com also allows you to use some of the HTML commands from Chapter 2 to tweak the content of your site even more. Have fun with it. Do a search for fun widgets and see what you come up with. Maybe you’ll end up designing a widget yourself! 
Additional Resources http://www.blogcatalog.com/ ‐ a list of some of the most highly rated blogs on the Internet.  http://widgetsforfree.blogspot.com/ ‐ a blog with links to popular widgets and templates you can add to your own blog. http://wordpress.com/ ‐ a free blog‐hosting site from the developers of Word Press software.  
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Chapter 4: Building a Wiki Unless you’ve been living under a rock since 2000, you probably know about Wikipedia, IMDb, and other websites that allow users to create and add information to individual pages in a website. Yep, that’s right, we’re talking about wikis (in case you didn’t see the title). Wikis are online databases that let people work together to assemble information.  Building a wiki is a lot like building a website or a blog, and can be really useful for school projects or just for fun. Some people make wikis for their favorite TV shows to keep track of characters, plot lines, etc. When you create a wiki, you control who can view, add, or change your website AND it keeps track of who does what. You can look at the history of your wiki to see all of the changes that have ever been made. One thing you should keep in mind about wikis is that they are usually a bit more complicated than a regular website or blog because they include a lot more parts. Each wiki building site will give you different options for adding or creating content but most of them include several functions: a discussion forum, photo and video albums, member lists, news feeds, and the pages themselves. Some of these parts are familiar but others are new. For instance, the News Feed is something that we haven’t talked about in previous chapters, but it is similar to following friends blogs in Blogger.   For this chapter we are going to focus on just one wiki builder: 
WetPaint.com. WetPaint is a free website that lets you easily create an account using your Facebook or Twitter login.  
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Getting started To sign up, first go to http://www.wetpaintcentral.com/ and click on the large green GO! button on the right side of the page. It will take you here: 
 Add your information in the appropriate spaces and then click Sign 
Up Now. Or if you want, simply click on the Facebook or Twitter buttons to avoid filling everything out. Doing so will take you here: 
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 On this page, the first thing you need to do is choose a site name. This is what visitors will see when they visit your wiki. It doesn’t have to be unique, and if you change your mind, you can always change the site name later.  Once you have a name, the next step is to create your address. Remember, your address will automatically include .wetpaint.com so you don’t need to worry about that part. Choose an address that is descriptive and easy to remember.  Then enter a brief description of what your wiki is about. This is optional but it will help people find your wiki. Then click choose a 
category. You can only select one option, so make sure it’s the best one for your wiki! This is another way people will find your site.  
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 The final step on this page is to decide who can edit your site. Wetpaint gives you three options: everyone, meaning anyone in the world with a computer and internet connection; anyone who joins your site, meaning a person has to ask you to join your site before they can make edits; or only writers, the people you give access to individually. If you aren’t sure which one to pick, you can always click on this button:  This will give you more descriptions of the options. And it’s ok to decide on one and then change your mind. You can edit access at any time.  Once you’ve decided, click the Continue to Step 2 button: You’re now looking at this page: 
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 This is where you get to choose the style (template) of your site. Just like with Google Sites and Blogger, you can change the template whenever you want, so feel free to experiment with the options. You can click the zoom link under any of the templates to see what they look like up close. WetPaint only offers three pages of templates to pick from but they do have some fun ones.  After you’ve chosen a template, scroll down a bit to see the second part of this step: 
 
   
34 This is where you finalize the name of your wiki. If you want, you can even upload an image instead of using text! Once you’ve settled on a name, click here: The last part is a simple security check, to make sure that a real person is creating this wiki, not some random computer program.  
 Type in the two words you see in the picture and click Create my 
site! You are almost done! From the next page, click the link Take 
me to my site.  
 (You’ll also get an email from Wetpaint to confirm your account.) As soon as you look at your brand new wiki, a pop‐up box will 
   
35 appear. This is an invitation to send your site info to friends. If you don’t want to do this now, just hit Cancel. You can always invite friends later. Your site will look something like this, depending on the template you chose. 
Side note: Just so you know, there will be ads on your page. Since you 
are using the site for free, Wetpaint has to get income from 
somewhere and they do it through selling space to advertisers. If you 
get tired of seeing them, you can always upgrade your account for a 
monthly fee, but this can be a bit expensive so it might not be 
worthwhile.  
 Welcome to your homepage! At the top of the page are a few tabs to other areas in your wiki. Let’s go through each of the tabs and what they do.  
Home The homepage is self‐explanatory. This is where you can edit your homepage and access every part of your site. 
   
36 To edit what people see when they arrive at your site, click 
EasyEdit:  Clicking on EasyEdit opens up a toolbar and textbox on the page. The textbox is as long or as short as the information you add. The Toolbar allows you to do more than just changing the font or style. It lets you add links, photos, videos, tables, widgets, or other specialized Wetpaint options. You can change the layout zones of the page (the places where you can enter text), as well as do a spell check. Just make sure that you click Save after making any changes! Besides editing the page, you can also add tags, see who has made changes to the site, and share it on your social networking websites.  There is a special area at the bottom of your homepage. You can create discussion threads for specific pages in your site. 
 All you need to do is enter a subject, message, tags, and categories, and hit Post. This thread can now be seen and accessed by your users. In fact, this leads to the next thing we’re going to talk about – the Discussions tab. 
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Discussions The Discussions tab at the top of each page in your wiki takes you to a place where you can access all of the site discussion threads, tags, and groups. It looks like this: 
 You can create discussions about things in your wiki or anything else you want to talk about. It’s a great way of keeping track of conversations, and you can even search through the threads for information. 
Photos The Photos page lets you add photos and create albums. You may have noticed on your homepage that there is a place for photos to display. Once you’ve added pictures, Wetpaint creates a slideshow on your homepage with the photos you have uploaded.  
  
   
38 To upload photos, click the Add photos icon on the right side of the page. You’ll see a pop‐up box that looks like this: 
  You can add photos from your computer or directly from the internet. Once you’ve chosen one to add, click Add Photo.  The other option on this page is to create an album. Right next to the Add photos button, the Create album link gives you a pop‐up that looks like this:  Add a name for the album (Fuzzy Bunnies), a brief description (fuzzy bunnies from the state fair), and click Create. You will see a pop‐up that looks like this: From here, you can upload new photos, or add them by searching Yahoo! Images or Bing to find photos online that BELONG TO YOU. Do NOT post photos that 
belong to someone else! Clicking 
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Upload New Photos will take you to the screen we talked about earlier. Follow the same steps to upload your pictures. Once you’ve done this, you can go back and add more pictures, edit the album details, or go and look at what you’ve uploaded. It’s possible to look at your albums from the Photos page any time. Just click on the 
Albums link under the Photo Gallery title.  
Videos The Videos tab is very similar to the Photos tab. One of the main differences is that in addition to adding a link to a video by searching the Internet, you can also add a video by embedding it in your wiki. Embedding means that the video is in the actual HTML code of the wiki page, so clicking on the video doesn’t navigate you away from your site. On the Videos page, click on the Add videos link on the right, next to Create collection. You will get this pop‐up: 
 Search for a video using either YouTube or MSN Video and hit Add Video. Or click on the link at the 
   
40 top where it says Add by Embed. This is the option that you use when you already have the URL of the video you want to add. Copy and paste the address into the textbox and click Add Video. If you aren’t sure about what to do, just click the help link.  
News You may have seen a little icon on webpages that looks like this:  When a webpage has this it means you can add their feed to a blog, website or wiki so you get instant updates as that news source updates their information.  
 In Wetpaint, the News tab at the top of the site takes you to a page where you can add news feeds from around the Internet. This way you don’t have to go to individual news sites to get the latest news. To add a news feed from your favorite news site, click on the Add 
news feed link on the right side of the page. You’ll get a pop‐up that looks like this: 
 
   
41 There are several options for adding a news feed. You can either enter search terms for a news feed (like CNN or MSN), which will automatically add the feed to the site once you hit Add News Feed, or you can add a specific RSS feed, or even a feed from Twitter! To add a particular RSS feed, click the Add by RSS link at the top of the pop‐up window then paste the URL of the feed you want and hit 
Add News Feed. The last option for adding an RSS feed is to include one from Twitter. You can add a Twitter feed based on a topic or one from a specific user. Just choose the one you want and click Add News Feed. Remember, you can add or delete news feeds whenever you want. Just click on the (edit news feed) link above the feed and then click on the remove the news feed link and then confirm the delete. This will remove all of the updates that have already been downloaded to your site for that particular feed. 
Add a page It’s possible to add a page to your wiki from anywhere in the site. Just click on the   link on the left side of the page. That gives you a pop‐up that looks like this:  
 As soon as you start typing the page name in, you may notice that  text will appear on the page itself in big letters. You can choose a template for the new page, as well. Once you’ve made all your 
   
42 choices, hit the Add Page button. The new page is now listed on the left side of the website and can be edited just like the homepage. Just click on the EasyEdit button and go for it!  
Additional Resources http://www.commoncraft.com/rss_plain_english ‐ Common Craft’s video about RSS feeds and how they work. http://www.commoncraft.com/video‐wikis‐plain‐english ‐ Common Craft’s video, “wikis in Plain English,” is a short introduction to wikis and how they can be used. https://plans.pbworks.com/signup/basic20 ‐ another free wiki‐hosting website. http://www.squidoo.com/how‐to‐make‐a‐wiki ‐ describes wikis, discusses the pros and cons of using them, and gives alternative options for sites you can use to host a wiki.  
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Search 
Not all search engines are created equal! Different searches engines focus on different things. There are lots of books out there written about the mathematical formulas search engine developers use. You can always go to your local library to use these books. Rather than giving long descriptions about these formulas, this section presents ideas about how to use search engines better. There are techniques you can use when deciding what you are looking for that will help you maximize your searching. 
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Chapter 5: Find what you need  Google, Dogpile, Ask, IXQuick, Excite – these are all search engines that can help you find what you are looking for. The downside to using a huge search engine (maybe one that sounds like ‘oogle’) is the number of results that are returned to you. But there are ways to narrow down the number of links to those that are the most relevant. Here are a few ways you can do this: 
Be specific There’s a big difference between typing “cats” into a search engine and typing “Himalayan long hair cat breeders.” Before you even start using a search engine you need to think about exactly what you want. Try writing it down, using different words to describe what you are looking for. This search expression may take a few minutes to create but the results are worth it.   
Use Boolean operators Yes, it’s a strange word but it means something great! There are three words that are Boolean operators: AND, OR, NOT. A Boolean search means that you use at least one of these words as part of a phrase you are typing into a search engine. This is a slightly more advanced type of search that can give you great results. When you are using a Boolean operator, it must be in all CAPS or else it won’t work. Let’s find out how to use them. Using the Boolean operator AND tells a search engine that you want all of the websites that contain two specific words but that those words don’t necessarily need to be next to each other. Try doing a search using the first example about cats. If you type the word cat into Google, you will end up with over 593 million webpages that have the word “cat” somewhere in them. Try using the word cats and you end up with over 93 million results. What if 
   
45 you were doing a research project for school and you knew you wanted to find information about cats in nursing homes? Rather than typing cats in nursing homes, you could enter cats AND 
nursing homes. This tells the search engine you only want websites that mention both cats and nursing homes. Is this a perfect way to find what you are looking for? No, but as you start using Boolean operators, you’ll begin to get a feel for how to phrase your searches. Now if you needed to find a website about one word or another, you can use OR to find it. Let’s say you have a project for school about birds. You’ve decided to compare two different birds: penguins and ostriches. You can conduct one search that looks for both, instead of doing two separate searches. Using the Boolean operator OR, your search would look like this: penguins OR 
ostriches. This will give you all of the websites that contain one search term or the other but not both. Let’s talk about NOT. This Boolean operator must be used very carefully! NOT will tell the search engine to exclude all the websites that use a particular word or phrase. For instance, if you were doing a search for Jazz musicians and wanted to make sure no Blues musicians were included, then the search would look like this: Jazz musicians NOT blues. Just remember that this type of search will give you very limited results so use it wisely. 
Use punctuation You probably hear it at school all the time: “Punctuation is important!” Well, it turns out your teachers are right. Using some punctuation when typing up a search question is another way to improve your search results. Try this: “cats in nursing homes” (with the “” quotation marks). This will tell the search engine to only show you the websites that use this specific phrase and it will ignore any sites with just cats, in, nursing, or homes. It will certainly cut down on how many results you get back!  
   
46 Using quotation marks combined with BOOLEAN operators will deliver very specific results. This technique is especially helpful if your search expression is long or complicated or both! For instance, using the search expression fish OR sticks NOT (salmon 
OR trout) will give you all the websites that have the words 'fish' or 'sticks' or both, but don’t have the words 'salmon' or 'trout.'  Don’t get carried away by using too many operators or punctuation marks. You want specific results but sometimes using too many parts in your search expression can leave you with no results. Focus on the important things and increase or decrease the techniques as you go along. Don’t be afraid to start over with a search! It takes practice. If you are having problems using BOOLEAN operators or you aren’t sure about the best way to use punctuation, check the search engine’s website. The website will tell you the best way use the search engine, and whether you can use specific BOOLEAN operators with the site.  Another method is to use the advanced search features offered. Sites like Google provide specific text boxes that  do something similar to as using BOOLEAN operators or punctuation, but without the fuss. The difference is that you will give up some of the flexibility of creating your own search.  
Check the spelling This is one of the quickest ways to improve your search. If something is spelled wrong, the search engine won’t know what you are talking about. Even simple typos can trip you up. Typing “gadgit” instead of “gadget” will prevent you from finding what you need. Misspelling a name is another common problem. If you 
   
47 were looking for an author’s website but can’t remember how to spell their name, check a bookselling website to find out. For instance, if you wanted to find Stephenie Meyer’s website, you would need to know she spells her name with an ‘e’ instead of an ‘a’.  When in doubt, use a dictionary or ask someone. There’s nothing wrong with asking for help. Please don’t ever be embarrassed to admit you don’t know something. Chances are that if you have a question, someone else has already wondered the same thing! 
Use truncation Wait, what does “truncation” even mean? It means to shorten something by chopping off an end. In searching, truncation means that you are looking for a word that has more than one ending, like 
school and schools. Instead of typing in all the variations of a word, you can truncate it by typing the main part of the word and then adding an asterisk (*). So rather than typing legislate, 
legislator, legislation, legislating, or legislates, your search would be one single word: legislat*. That asterisk stands in for all of the different endings for that word and the search engine knows to include those different endings in its search results.   
Use the search engine options Most search engines have search options right on their pages. This is very helpful when you looking for certain types of results, like videos or pictures. You can also use the Advanced Search option. Every search engine I have ever seen includes an Advanced 
Search link somewhere on their page, so look around carefully to find it. Some of these options include the date the page was last changed, the country of origin, or the language it is written in. Google provides additional options once you have already typed in your search. It provides related searches, timelines, and even excerpts from books that you can read online!  
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Additional Resources http://www.Internettutorials.net/boolean.asp ‐ a more detailed look at using Boolean Operators, with examples and graphs. http://library.duke.edu/services/instruction/libraryguide/advsearch.html ‐ a helpful resource from Duke University on advanced searching techniques.  
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Chapter 6: Looking for Health Info There will be times in your life when you need more information about a heath issue than you can find on Wikipedia. For those times, there are many reputable sites available. But before you start, here are a few tips, both new and old: ‐ Be specific. 
o This is especially important when looking for health information. If you need to find out what kinds of foods someone with diabetes shouldn’t eat, don’t type “diabetes” into a search engine. You will get 79 million results! (Trust me, I tried it.) Instead try a search like “nutrition for young Type 1 diabetics” or “treatment for Type 1 diabetes in teenagers.” This will narrow your results to what you really want, rather than every website out there with the word “diabetes” somewhere in it. ‐ Check your spelling.  
o Most people don’t like using a dictionary, but when you have an important question you need to take the time to figure out how words are spelled. This is especially important with health topics. There are many strange and difficult words in the medical world but knowing how to spell something correctly will give you the accurate results you need. For this, websites like www.WebMD.com can be helpful.  ‐ Don’t focus on the first few results. 
o Yes, it takes time to click through page after page of search results. But remember, sometimes you need to dig to find the information you need. It’s worth it to take the time to look at the 2nd, 3rd, or even 50th page of search results. The most important thing is to find what you are looking for.  ‐ Try using a directory. 
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o Some search engines already have guides for topics like health information. Using one of these guides can show you what information is available, and they will also help you become familiar with new, health‐related words. ‐ When in doubt, check the ownership.   
o You already know that not all websites are created equal, so it shouldn’t come as a surprise that not all health sites are reliable. Some sites that may seem to provide accurate information are actually designed to sell a product or a service. It’s not always easy to tell. We’ll discuss this more in other chapters but for now, make sure that you always check to see who the website belongs to. An official looking site may have a hidden agenda. The best thing to do is find a site from a reliable source. Even if the site is a little more difficult to use, at least the information is accurate. When it comes to your health, don’t take the risk. Remember, it’s better to be safe than sorry. 
Health Guides https://health.google.com/health/ref/index.html  Google provides an enormous directory of health information.  
Health Websites 
Mayo Clinic http://www.mayoclinic.com/  The Mayo Clinic is an internationally recognized leader in health care. It is a non‐profit organization focused on research and patient care. One of their main missions is to provide reliable health 
   
51 information. Their website is very organized and provides several helpful search features.  From their homepage, you can look for a disease or condition by clicking on letters of the alphabet. Or you can use the search box under the main heading to enter a specific term. The Mayo Clinic’s site is not teen specific so use the word “teen” when looking for information specifically about your age group.   
National Institute of Health: Teen Health  http://health.nih.gov/topic/TeenHealth/ChildTeenHealth  The National Institute of Health (or NIH) is part of the U.S. Department of Health & Human Services. Their Teen Health homepage provides links to current topics and trends. Although their website is focused on teens, sometimes it can be difficult to find information.  Use the search box on the left side of the page to find specific health topics.  You can browse through topics by clicking on the Child & Teen 
Health link on the left side of the page for a list, or you can simply click on a letter under the Health Topics A­Z, also on the left side of the screen. In addition, NIH provides direct links at the bottom of the main Teen Health page to topics like Teen Development and 
Teen Sexual Health.  
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Teen Health & Wellness http://www.teenhealthandwellness.com/  This is a subscription website but is often available through library systems. It features articles on all kinds of topics, including diversity, drugs and alcohol, safety, sexuality, nutrition, and body basics. The site also includes self‐help tools and skills you can use for school, work, and life. Every time you log in to the homepage, you’ll see part of the personal story of another teen. You can even share your own.   Browsing is very straightforward: either use the general topic links on the left side of the page, which will connect you to more specific menus, or click on the Browse by: 
Subject or A­Z at the top of any page in the site. There are many topics to look through. For instance, the Safety menu includes subjects about Abuse and Violence, First Aid and Injuries, Online Safety, and Sexual Violence, among others. Each sub topic lists even more specific topics, helping you find the right article for you.  Each of the articles is reviewed by a health professional, and lists the last time it was updated. The articles also include the citation format, with the date you are accessing it. There are more links on the left side of the page with links for other resources, further reading, and a glossary. One thing to keep in mind is that each article has more than one part to it but there isn’t an option to go to Page 2 or something familiar like that. Instead, they have links at the top and bottom of the 
   
53 article to go to the << Previous Section or to the Next Section 
>>, as well as an index on the left side of the page with the article’s section’s listed. This might make things a little more difficult at first but you’ll get the hang of it. Don’t be discouraged the first time you look at an article and feel like it doesn’t contain enough information. Click through to see the rest of the article.  
Teen Health FX http://www.teenhealthfx.com/ Teen Health FX comes from the Atlantic Health system, a network of hospitals and clinics in New Jersey and New York. The site is straightforward and easy to use. The homepage features a list of frequently asked health questions, a quiz from one of the informational categories , and quick access to specific topics like emotional health, sports and nutrition, and advice from other teens.   The search box at the top right of the page is just under a series of tabs that give you access to a page listing all the different areas you might have questions about. The Advanced Search option allows you to enter your search terms and then choose the areas of the site that it looks through. This helps deliver really accurate results. You can also choose to match some or all of the search words, which will give broader results.  
Teens Health (from Nemours) http://kidshealth.org/teen/ This site is run by the non‐profit 
Nemours Center for Children's Health Media, which is part of an even larger non‐profit group. The site itself is organized really well. Everything you need to look at fits on the screen in front of you, so you don’t need to scroll up and down to find hidden information. 
   
54 Topic tabs for specific topics are listed on the left side of the page for browsing.   They also offer a search box, if there is something specific you have in mind.  One of the best parts about this site is that the articles are written in normal language – no crazy medical words. They even have articles about things like dealing with cliques, football safety, and how to take better notes. It’s easy to understand, easy to navigate, and it’s free! What could be better? 
Local Information It may be helpful to check your local library’s website to find out which health resources they subscribe to. Libraries pay a lot of money to get access to databases for their patrons. This means that if you have a library card you can use those resources, too! Some databases, like Teen Health & Wellness, can only be accessed this way. Also, most states offer local health information to their residents. For instance, North Carolina provides a comprehensive website (in English AND Spanish!) with access to thousands of topics at http://www.nchealthinfo.org/. The site provide references and tools for searching, and they also have lists of health care providers and community health services available to residents.    
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Protect 
When the Internet first came into existence, it was used as a secure way for the U.S. government to communicate with bases and other government‐run facilities. Over the years, as it evolved from a government information system to a global communication network, it has also changed from being a safe, secure place to a crazy, sometimes dangerous one. Yes, I know you’ve been surfing the web since before you could crawl but there are a few things out there you may not know about. So, in an effort to provide you with a small amount of protection, this section will cover several different areas. First, we’ll talk about privacy issues. What can you do to prevent people from finding out where you are and what you are doing? This chapter will also cover ways to change the settings on your browsers and your favorite websites to limit the amount of information anyone can find about you. The last thing you need is for someone to steal your identity. Don’t think that because you aren’t an adult it can’t happen to you. It can and it has. In fact, a news article from 2008 states that, “more than 34,000 reports to the FTC concerned those under age 18.” (FTC – that’s the Federal Trade Commission.) Learning to protect your privacy is essential in this digital world. The earlier you learn what to watch for, the better your chances of protecting yourself. The second chapter in this section covers Intellectual Property. This includes information on plagiarism, copyright, Fair Use, and a few other things you need to know about creating stuff online. You hear about this in school a lot but it’s important enough to cover here. Knowing what is legal and illegal, what is right and what is wrong, will help you with whatever you do online or in life.     
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Chapter 7: Privacy and Security There are several words people use when they are talking about online security and privacy. Cookies and malware are just two of those words. So let’s find out what they are and why people are talking about them. 
Cookies No, not the chocolate chip kind. Or the snickerdoodle kind. A cookie is a small text file that stores information on your hard drive. So what does that mean? Basically, the first time you click on a website, that site sends a cookie to your computer. This cookie contains an ID number that let's the website recognize you when you visit again.  Now whenever the website displays one of its pages, it's sending you a cookie with it. The cookie helps the company keep track of which pages you go to, if you are looking at particular items or links, and how often you visit. It also keeps track of any information you give it, like a username, a real name, a billing address, etc. Is this a bad thing? Not really. It's nice to be able to go to Amazon and see what books they recommend based on what you've looked at before.  The problem is when you start getting what are called 'third‐party cookies.' These are cookies from advertisers that hitch a ride into your computer from the real web sites you visit. You know those really annoying banner ads you see at the top of some websites? They flash and say, “You are a Winner! Click here to claim your 
prize!” They are lying. You haven’t won anything but they did get your attention and that’s the whole point. Some ads are subtle, like the one on the right. Others are just irritating. Either way, don’t click on them.  
   
57 When you go to a website that has one of those banners, your computer isn't just talking to the website you typed into the address bar. It's talking to the advertiser that put up that banner. It may have nothing to do with the website you are visiting. Think of them as party crashers. You didn't invite them but they are still showing up. You see where this is going? Well, what if you don't go back to a website? That cookie is still stored on your computer. Most of the time it's harmless. But there are some cookies out there that, once your computer accepts them, will find your personal information and send it out. You’ve heard the phrase "Don't take candy from strangers." The same thing applies to cookies! There are a few things you can do to limit which cookies your computer accepts and which ones it rejects. For instance, you want to accept cookies from Amazon.com if you are buying something. But you don't want to accept cookies from companies that are trying to slip into your computer along with Amazon. Here are some ways to help prevent the sneaky cookies from gaining access to your computer. 
1. Check your browser security settings. Every browser offers different cookie detecting options. You can change your options using preference settings to tell the browser to refuse cookies from all (or just some) websites. If you set your browser preferences to rejecting all cookies, it means that you will have to sign in to sites every time you visit them. For instance, Facebook, Gmail, or Amazon won’t remember your information. But it is the best way to protect yourself. Each browser has different ways to change its settings but here’s how to do it with the most common one, Internet Explorer. While in Internet Explorer, click on the Tools option from the task bar, then select Internet Options, then Privacy, then Advanced, then look for Override default cookie handling and select 'block' or 'prompt'. You can always modify these options again if you change your mind. 
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2. Delete cookies on a regular basis.  Your computer keeps a history of the sites you visit and it saves the cookies, too. Cleaning out your site history and your cookies doesn’t just help protect your privacy. It also helps when your browser is loading. Just like it’s easier to lift an empty paper bag than a paper bag full of groceries, your browser will run faster if it’s not full of junk. Yes, you will still get cookies from websites, but it prevents them from accumulating more information. Click on your 
Internet Options or the Delete History button in your browser and look for a “delete cookies” option.  
3. Be careful which sites you go to. Yes, you hear this all the time and usually you don’t go to the bad sites on purpose. But when using a search engine to find something, sometimes you’ll click on the link with what you think is the right title without looking at the name of the website that goes with it. Advertisers know this and they pay a lot of money to create software programs that create titles based on your search words, even when they don’t have the information you need. ALWAYS ALWAYS ALWAYS check the website address of a search results before you click on it! 
4. When in doubt, close the browser. That’s it. Just close your browser. It doesn’t matter if you lose the page you are looking at. It doesn’t matter if your shopping cart doesn’t save. It’s far better to protect your private information than risk allowing something malicious into your computer. Which brings us to the next section.  
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Malware What is malware, you ask? Well, like everything else on the Internet, it’s actually two words smashed together: malicious and 
software. Malware is any computer program that someone designs to secretly access people’s computers. Things like viruses, worms, Trojan horses, spyware, and scareware are all different types of malware. Sometimes malware will go through a computer’s files to find personal information that the malware programmer will then steal. Or malware can be used to damage a computer system.  One of the biggest problems with malware is the fact that it is so difficult to get rid of. Sometimes you can completely clean out your hard drive, only to find out a piece of malware was hiding in another program, waiting for the opportunity to come out. These programs can even replicate themselves, just like a real virus. Some computer programmers refer to these programs as “PUPs” – “potentially unwanted programs.” The number of PUPs continues to grow every year, with almost more of these invasive, damaging programs being created than regular programs.  So what are some of the signs that your computer has some type of malware? Here are four indicators that you might have a problem.  First, and most obvious, is when your antiviral software tells you there is a virus in your computer. Having a good virus scanner in your computer is essential these days. If it’s telling you there is a problem, take care of it immediately. Second, your antiviral software may not say anything but you start seeing pop‐ups or error messages appearing all the time on your screen, even when your browser is closed. This is a pretty good sign your computer is sick.  Third, your computer slows down. A lot. For instance, if you have one program open in your computer and it takes five minutes to open a document, it could mean that a malware program is using 
   
60 all of your computer’s central processing unit (CPU). Malware programs aren’t designed to be highly efficient. They are supposed to be unstable and mess with how your computer functions. And they will often cause your computer to crash. So when your computer keeps crashing and you don’t know why, it may be infected. Fourth, you may start getting more junk mail. Many malware programs are designed to find your personal information and send it to someone else. These people will then begin to bombard you with more emails in the hope that you will open one of them and allow another virus into your computer, giving them more access. (We’ll talk more later about using separate email accounts for shopping to help protect yourself.) Now that you have an idea about what malware is, what it does, and how to detect it, let’s talk about how to avoid letting malware into your computer in the first place.  
Prevention 
Don’t download from unknown websites. Many times a malware program is tied into another, legitimate, program that you may want to have. Before you download ANY program to your computer, go and check it out! If something is malware, other people will be talking about it! Even if there is a program that you really want to use, if it has malware tied in, don’t do it! There will always be another program out there that will do what you need, without risking your security.  
Use anti­viral software. There are a few really safe places to go to download this kind of software, if you don’t want to go out and buy a CD to install on your computer. Just so you know, sometimes malware will pretend to be anti‐malware software! Make sure you go to a reputable place to get your software.  
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Install a pop­up blocker. Using a pop‐up blocker is a good preventative measure. Besides stopping all of those annoying ads (and saving you time), pop‐up blockers stop the malware from ever getting downloaded into your computer. Since a large number of malware programs try to get in through pop‐ups, this is a pretty big deal. 
Read the fine print. When you have found a respected website, you still need to look at the user agreements that go with the software. Make sure there is nothing about sending your information to third parties. If the user agreement states that the website will use third party software, then do not use the site. 
Check your settings. Look at your Internet Options to see if you have high, medium, or low levels of security settings. When you change these settings, it may make it difficult to go to some websites. But that inconvenience is worth it to protect your privacy. 
Don’t forward emails! Besides being incredibly annoying, this is one of the fastest ways that malware spreads. If you don’t forward emails regularly, then your friends and family will know something is wrong if they start getting a lot of emails from you and they will probably let you know about it.  With all of the computers and connections and programs these days, it’s usually just a matter of time before malware gets into your computer. But knowing the steps you can take to limit your risk, and how to fix a problem once it has happened, will save you time, money, and a lot of frustration. 
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Additional Resources http://www.ehow.com/how_2004222_malware‐download‐prevent.html ‐ more directions to safe‐guarding your computer from malware. http://www.onguardonline.gov/topics/malware.aspx ‐ a website created by the Federal Trade Commission, a government agency, to give you information about how to protect yourself online. 
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Chapter 8: Intellectual Property  There are a lot of reasons you shouldn’t copy off a classmate’s paper, but that’s not why you’re reading this. The purpose of this chapter is to first, give you a sense of how to avoid plagiarism (both online and off), and second, to understand copyright and how to honor it. The last part of the chapter, introduces Fair Use and how this idea applies to things like pictures, icons, graphics, etc.  The reason for going into all of this that when you are building websites, posting on blogs, or just sending emails to your friends, you need to do things right! You know that you can find anything online these days and it’s important to make sure you give people credit for their work. So the following section is to show you why it’s so important and how to cover your bases. Every time you use a photograph, copy words from a website, use a song, or post a cartoon, make sure it’s cited! Otherwise, it’s plagiarism and that is illegal. You can go to jail and pay a fine for that. If you plagiarize in a class, you may fail the assignment, the entire class, or even be expelled. So don’t it.  
Avoiding Plagiarism and Citing Properly 
The majority of the plagiarism and citation information here was 
written by Dr. Christie Fox and Katherine Shakespeare Broderick at 
Utah State University. They use this information to teach students 
about proper citation techniques. In order to help you understand 
everything thoroughly, some of the information will be paraphrased. 
My own comments will be italicized. Like this. Learning how to avoid plagiarism and to cite sources properly is an essential part of your education. Because plagiarism is a form of academic dishonesty and carries with it heavy penalties, I encourage you to revisit this section frequently, until you feel completely comfortable with the rules of how to give credit to your 
   
64 sources. No matter what you do in life, it is essential that you 
know how to do this! Most students do not want to cheat, nor do they actively plan to cheat. In my experience, most plagiarism comes from students not paraphrasing properly. I’ve seen a few instances of intentional plagiarism, which I think mostly comes from panic. This unit is about avoiding plagiarism altogether. The bottom line of writing is that if you didn't think of it yourself, you need to cite it. We will now cover ways of incorporating a source’s information into your writing and then discuss how to give credit where credit is due.  
Paraphrasing Paraphrasing means putting information into your own words without using quotation marks. Note that paraphrasing means you are not using the source's words at all. 
According to the website created by Purdue University (listed below), 
a paraphrase is: ‐ Your own rendition of essential information and ideas 
expressed by someone else, presented in a new form.  ‐ One legitimate way (when accompanied by accurate 
documentation) to borrow from a source.  ‐ A more detailed restatement than a summary, which focuses 
concisely on a single main idea. 
Purdue give 6 steps for paraphrasing, which are listed here for 
convenience sake. You should go to their website to read the full 
page. It’s very helpful! 
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1. Reread the original passage until you understand its full 
meaning. 
2. Set the original aside, and write your paraphrase on a note 
card. 
3. Jot down a few words below your paraphrase to remind you 
later how you envision using this material. At the top of the 
note card, write a key word or phrase to indicate the subject 
of your paraphrase. 
4. Check your rendition with the original to make sure that 
your version accurately expresses all the essential 
information in a new form. 
5. Use quotation marks to identify any unique term or 
phraseology you have borrowed exactly from the source. 
6. Record the source (including the page) on your note card so 
that you can credit it easily if you decide to incorporate the 
material into your paper. These steps can be found at OWL, Purdue University’s Online Writing Lab. The page is “Paraphrase: Write it in Your Own Words,” which can be found at http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/1/ Also check out “How to Paraphrase Properly,” from the Plagiarism.com website, found at http://www.plagiarism.org/plag_article_how_to_paraphrase_properly.html 
Quoting If you use any words, phrases, or sentences directly from a source, you must put those words or phrases into quotation marks. Read more and find examples here:  How to Use Quotation Marks (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/577/01/)  
   
66 Quoting, Paraphrasing, and Summarizing (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/563/01/) 
In‐text Citations The way I like to think of it, the purpose of an in‐text citation is two‐fold: 1) to alert your reader that you are paraphrasing or quoting someone else's words and giving credit to your sources, and 2) to guide your reader to the exact place where they can find that quote in your source. That way, if she wanted, your reader could go to the works cited page at the end of your paper, find the full information about the source, and find the exact page where you found the quote or material you've paraphrased. Whenever you paraphrase or quote directly from a source, you need to include an in‐text citation. In general, an in‐text citation should include the author's name and the page number where you found the material. This page describes exactly how to format an in‐text citation and how to adjust your citations, depending upon which type of source you’re citing: MLA In‐text Citations: The Basics (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/2/) This page is also helpful: Citing Sources (http://libguides.usu.edu/content.php?pid=41137&sid=302758) 
Works Cited In‐text citations are designed to "link" to a works cited page—they guide your reader to the full source information listed at the end of the paper. Say, for example, that you wrote a paper for a course and used your textbook as one of your sources. If I were a random 
   
67 person I should be able to pick up your paper, use the in‐text citations to see which parts of your paper came from other sources, and then follow those in‐text bits to the works cited page and there find exactly what the book was called, who wrote it, what year it was published, and whatever other information I would need to get my hands on a copy of it. If, for instance, you quoted Homer in your paper, I would see (Heller 70) in the body of your paper. "Heller 70" would do very little to help me find a copy of her book, but that in‐text citation would guide me to the works cited, where I could find all the important information about Heller's book. I could then find a copy of the book myself in a library or online. Once I had the book to hand, I could then turn to page 70, knowing I would find the material you used in your paper. There are very different ways of citing sources: MLA, APA, and Chicago are the three main methods. Given that, the need to distinguish between your own and others’ ideas is standard across disciplines and classes. This page shows you what a works cited page should look like and gives you examples for each type of source. Use the tabs on the left‐hand side of the page to find different types of sources:   MLA Works Cited Page: Basic Format (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/05/) This page is also helpful:  Citing Sources (http://libguides.usu.edu/content.php?pid=41137&sid=302758) 
This concludes quotation mode. You can see how it’s helpful to use 
information that has already been created but it is essential to make 
sure the proper owner gets the credit for it! Never pass someone 
else’s work off as your own.  
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Copyright What is copyright? Why is it important? How does it work?  Let’s start with what a copyright is. Basically, when you create something – a photograph, story, painting, song, or poem – you own it. When you own something, you have certain rights. You can reproduce it, give people copies of it, perform it, or display it in public. It also means that if anyone else copies it without your permission then you can do something about it! If someone uses your work without permission it is called copyright infringement.  Do you see where this is going? It means that every time you copy a song, or a movie, or a picture without the owner’s permission, then you are stealing from them. And they can take legal action against you. That is why it is important to know about copyrights. When you decide to use a song on your site, you need to make sure you are allowed to do so.  A copyright is only good for a specific length of time. Once that time is up, the owner of a copyright has to renew it or else the work belongs in the Public Domain. And that leads into the next topic of discussion. 
Public Domain When a work is in the public domain, it means that it is not protected by copyright and can be used however you want. For example, did you know that some of the Sherlock Holmes stories, by Sir Arthur Conan Doyle, are in the public domain? This means that you could put one of the stories on a website, create a recording of it, or make it into a graphic novel, all without worrying about copyright ownership.  
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Fair Use Fair Use means that you can use parts of a copyrighted work without the author’s permission but only if you are using it for educational or similar purposes. This exception to the copyright rule is fairly flexible and based on four things:  1. The purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes. 2. The nature of the copyrighted work. 3. The amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole. 4. The effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.  Basically, you can make comments about a copyrighted work, make a parody of it, use it in a news report, or in research and education about copyrighted works without the permission of the author. If something qualifies as Fair Use, you must still mention where it came from and who created it.  Sorry if this sounds complicated. The issues of copyright and all of these related ideas are so complex that there are entire law firms, companies, and government offices devoted to keeping track of the rules. The most important thing for you to remember from all of this is the fact that there are some things you can use copyrighted works for without having to worry about getting in trouble. You can use pieces of a work if you are making comments about it or if you are using it for educational purposes. Other than that, you have to pay for the privilege of using it. 
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Additional Resources http://fairuse.stanford.edu/ ‐ a website from Stanford University about copyright, Fair Use, Public Domain, and other ownership/permission issues. http://libguides.usu.edu/content.php?pid=41137&sid=302758 ‐ more information on citing sources. http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/563/01/ ‐ how to quote, paraphrase, and summarize. http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/577/01/ ‐ how to use quotation marks.  http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/05/ ‐ demonstrates how to use the MLA citation format http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/2/ ‐ how to create MLA in‐text citations. http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/1/ ‐ how to correctly paraphrase.  http://www.plagiarism.org/plag_article_how_to_paraphrase_properly.html ‐ the Plagiarism website has more information on paraphrasing. 
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Shop 
Amazon, Barnes & Noble, craigslist, DSW, eBay … you can find 50 shopping websites for every letter of the alphabet and then some! When it comes to shopping on the Internet, the list goes on forever. There’s no way to tell someone all the ways to be careful when buying or selling something online; there’s too much going on in cyberspace and it changes all the time. This chapter provides you with step‐by‐step instructions for using two of the most popular shopping sites on the Internet: eBay and craigslist. It also includes a few tips on how stay safe while you use them. Remember, the Internet isn’t foolproof. Sometimes the best way to buy something is to actually go to the store! But you can’t really argue with buying furniture while you sit around in your pajamas. So get comfy, grab a pint of ice cream, and read these simple tips first. Happy buying! 
Things to pay attention to when shopping online: First off, yes, we are going to talk about Google again. You may be tired of this, but Google has a good track record of providing legitimate shopping sites. If a site has been flagged for malware or is otherwise suspicious, Google will alert you with a popup window. Other things to remember: ‐ Shop on secure websites. When you log in with your account information, a secure website's address will begin with "https://" instead of "http://".  This stands for a secure HTTP connection.  When a site is secure, a padlock should appear in the lower right‐hand corner of the screen.  Many sites will also have some form of a verification symbol to show that the company complies with the highest form of encryption and security. ‐ Look for businesses that are accredited by the Better Business Bureau (BBB.) You can find out if a business is accredited by looking on the BBB’s website.  Why is this important? 
   
72 Businesses that are accredited by the BBB are committed to solving consumer complaints.  These businesses promise that they will help you fix things if something goes wrong with a purchase. And if something does go wrong, you can always report that business to the BBB, which will help other people out.   More steps you can take to protect your identity: 
• If you have anti‐virus software on your computer, be sure to keep it current. This will keep newer viruses from finding a way in. 
• Don’t open .exe files sent to you in e‐mails if you don’t trust the person who sent it.  Actually, it’s a safe bet to simply avoid .exe files unless you have talked to the person sending it to you and they told you it’s coming.  If you see an email that has an attachment, DON’T AUTOMATICALLY OPEN IT!!! First, look to see what type of file extension it uses. A .Exe file will often install malware on your computer that can steal your personal information and the info of anyone else that uses that computer.  
• Anti‐virus software will sometimes remove links from e‐mail messages if they have been flagged as malware.  If your emails are sometimes missing links, it means your anti‐virus software is working! 
• Don’t forward chain e‐mails. Really. Don’t do it. Nothing bad will happen; no one is going to die or get hit by a bus, or fall down a mountain because you didn’t forward something. I’m serious – forwarding chain mails is irritating at best and at its worst it spreads malicious viruses around. Computer programmers use these emails to mine information from your computer. It doesn’t matter if it’s LOL cats, a joke, or whatever. DON’T FORWARD CHAIN MAIL! Just ignore it, tag it as junk, delete it, burn it, whatever. Are we clear?  
• When you are online to buy something, try to use another browser besides Internet Explorer. That’s the one thieves and scammers really focus on, because so many people use it, and 
   
73 they have all kinds of ways to see what you are doing. They can watch your transactions to get credit card information, passwords, social security numbers, safe words, and other private information. Mozilla Firefox is a more secure browser; Google Chrome may be another alternative.  If you do a lot of shopping online, you may want to have an email account just for your shopping. It’s an easy way to keep things separate and it provides another layer of online protection.  
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Chapter 9: eBay We all have heard of eBay but not everyone understands how it works. Here’s a quick overview of what it is and what it does: eBay is a members only auction site. This means that you must be 
18 years of age or older to register! The following tutorial assumes that you are in fact 18 and allowed to use it. If you are not 
18, this is not for you!  Buying on eBay is similar to a silent auction. Anonymous bids are submitted through the website for specific items. Each auction lasts a certain length of time and the seller determines that time. Pay close attention to how long an auction is available. When you bid on an item it is a promise that if you win, this is the amount you are willing to pay (not including shipping). If someone else outbids you, eBay will let you know and you can either raise your bid or just let it go.  
Don’t get caught in a bidding war!! Before you ever place a bid, decide what your maximum amount is and DON’T GO OVER!! Trust me, there will always be another auction for the same thing. The world will not end if you don’t win! Of course, if you simply must have a specific item, there is sometimes the ‘Buy it Now’ option, which allows you to purchase the item for a set price without going through the bidding process.  Alright, let’s get started. You are 18 years old and ready to have your first auction. This is how you do it:  
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Getting Started The first thing you need to do is register for an account. Go to www.ebay.com and click on the Register link to set up an account. It should look like this: 
 The Register link will take you to a screen where you need to enter your personal information. (You can also sign up for PayPal, which is one of the best ways to pay for your purchases. I suggest you do that.)  
 Once you’ve added the personal bits, it’s time to create a unique User ID and password. If someone else already has the ID you want, eBay will prompt you to choose another one. Once you’ve found one, you’ll need to choose a secret question and give the answer. This will be used to verify your identity if you ever forget your ID 
   
76 or password. You will also need to enter the verification code they give you and accept the Terms of Service. This includes reading the User Agreement and Privacy Policy. MAKE SURE YOU READ THEM!! After you’ve read them, check the box and hit 
Continue. 
 Once you have submitted your information, eBay will send an email to confirm registration. Follow the instructions in the email to confirm your account and you’ll be ready to start using eBay! 
Finding stuff to buy There are many ways to look for items on eBay. You can browse through the categories provided or use the search box to look for something specific. Each of the categories has even more categories.  For instance ‘Cell Phones & PDAs’ includes ‘Bluetooth Accessories,’ ‘Phone Cards & SIM Cards,’ ‘PDAs & Pocket PCs,’ and many others. ‘Phone Cards & SIM Cards is further divided into ‘SIM Cards,’ ‘SIM Card Readers,’ and ‘Refills & Top Ups.’  
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 When using the search box to look for items, use specific words to narrow the search. Remember, eBay lists millions of items. The more detail you enter, the better your chances of finding what you want. It is also a good idea to use the search options in the left side of the page to select preferences like size, color, brand and cost. If you need to expand a search, select the “include title and 
description” check box below the search box and click search again. Only use the words ‘and,’ ‘or’ and ‘the’ if they are a part of the item’s title or description; e.g. “Beauty and the Beast.”  Next to the search box is the Advanced Search option.  
 Selecting this link takes you to the Advanced Search screen. Here you will find many more options for creating a search, including searching by location, shipping options, buying format, currency, and more.  
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Making an offer (Bidding) Once you have located an item, make sure to read through the fine print. Each buyer and seller on eBay has a Feedback Score. This score tells other members of the eBay community how many transactions that buyer/seller has been involved in and how other members ranked them. It is a good idea to read through what others have to say about a person before you decide to purchase from them.  When you are ready to make your bid, select the Make 
Offer button.  
 On the next screen enter your offer price, which does not include shipping, and then select Review Offer.  
 There are several things to remember when purchasing on eBay, which are all listed on their website at http://pages.ebay.com/help/buy.html.  
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• Generally, once you have bid on an item you can’t take it back. 
• A reserve price is a hidden minimum price: the seller does not have to sell unless the reserve price is met by a bid.  A label next to the current bid price lets you know if the reserve has been met or not. 
• Buy it Now gives you a chance to buy before bidding has begun.  It will disappear once the first person starts bidding. 
• Once you win an auction, the seller’s email address is sent to you in an email. 
• Buyers can obtain a seller’s contact information if they bid or buy a seller’s items.  Sellers can only obtain the contact information of the bidders on their listings. Once you have won a bid, eBay will email you with the next steps to follow. 
Selling on eBay In order to sell items on eBay, you must create a Seller’s Account. This account is different from the Registration process. With a Seller’s Account, you can create listings for your items (including using pictures), set up an auction, or offer the ‘Buy it Now’ option.  To start, select the Sell tab at the top of the webpage. It is right next to the My eBay link. Then click on the List 
your item button. It looks like this:  
You should know that eBay tweaks their website all the time. They 
may change the way things are set up from one day to the next so if 
something is missing, look around the page for it. The next page asks you to describe what you want to sell. Enter any UPC codes, ISBN numbers, or keywords that describe your item. 
   
80 This helps eBay put items in the right category so they will sell. As you enter your keywords, eBay will start popping up possible matches. If you see a match, click on it; this will save you time. If you don’t see the right item at first, keep typing in your description. Once you have entered your keywords, eBay will display categories for you to choose from. Click on the box next to your category before you hit Continue. 
 If you haven’t chosen a specific item from the list, now’s the time to do so. The next step after that is to choose what type of listing you 
   
81 would like to create. The options are either a simple listing or a more complicated one.  
   For your first listing, stick with the easy option. Clicking on the 
Keep it simple option will take you to a screen to input the information about your item. First, create a descriptive title for the item. Then upload at least one picture. The first picture is free but eBay charges for each additional picture. After uploading your photo, enter the item’s characteristics, including size, condition, color, etc.  
Remember, be honest. If you lie about the condition of something you 
are posting, then eBay will find out about it, the buyer will give you a 
negative review and future buyers will avoid your listings. When you 
agree to sell something, you are entering into a legal contract and 
you are held accountable. Remember that fact. For more information, 
look in the Terms and Conditions section. 
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  Once you’ve chosen a photo, choose the price you would like your auction to start at, the length of the auction, and the price for shipping. Then choose how you want to be paid and click the Save 
and preview button. 
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 Review your listing. If you need to change something, select the 
Edit listing link. Otherwise, click Continue. 
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Seller Account page. You are required to choose a payment method for your listings. Follow the prompts and fill in the necessary information.  
Trust and Safety As we have discussed before, not everyone online plays by the rules. In order to protect eBay users, eBay created a Security & 
Resolution Center. They have a number of topics with information on keeping yourself safe while using eBay, how to address any disputes, and various other news, tips, and tools. You can access this section from any page within eBay by clicking on the 
Resolution Center link from the dropdown Help menu, on the top right side of page (see below) or by following this link: http://pages.ebay.com/securitycenter/index.html  eBay also has a Trust and Safety team to assist members of the eBay community. They offer information on how to submit feedback, how to use ‘Buyer Protection,’ and they provide a Security Center to give users guidance on buying safely, selling safely, and paying safely.  Information about this team can be found at: http://pages.ebay.com/aboutebay/trustandsafety.html Links to the Security Center, the Resolution Center, and information about eBay’s policies are included on every page in the website, at the bottom of the page. They also provide a sitemap and a help link, as well as links to company information, current announcements for users, access to a special eBay toolbar, and more.   
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Additional Resources http://pages.ebay.com/securitycenter/index.html ‐ takes you straight to the eBay’s Resolution Center. 
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Chapter 10: craigslist Ah, craigslist! (Yes, you read that correctly: craigslist is not capitalized!) Basically, craigslist is the classifieds of the Internet. A long time ago (you know, when people used to read the newspaper?), if you wanted to sell something in the classified section of the newspaper, you had to submit your ad to the newspaper and you had to pay by the line. Now, we have craigslist! Just like the classifieds, craigslist is anonymous. And while I can’t tell you what or what NOT to do with it, I recommend that you be EXTREMELY careful when using this site. All the other information in the Protection section applies even more to craigslist. You never know who is on the other end of an advertisement so you must be even more cautious! There are many things craigslist may not be used for. All of those things are listed on their site: http://www.craigslist.org/about/terms.of.use   At the end of the instructions, you’ll find a few more tips about using craigslist safely.  
Getting started First, go to http://www.craigslist.org/. You’ll see a screen that looks like this: 
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 Craigslist is organized just like the classified ads in a regular newspaper. You can browse through sections like housing, for 
sale, jobs or community, or you can search the entire site for specific things.  To search for a specific item, use the search box on the left side of the page to enter the keywords for what you are looking for. Hit the little > under the box to see the results.  If you see a title you like, click on the link to see the actual ad. You’ll find a description, location, any pictures, and the contact information. Sometimes sellers will post a phone number besides the Reply to: (email address). 
 
   
88 If you want to look through the site but you don’t have anything particular in mind, simply click on a link you are interested in. Once you are in a category, you can do a search of just that category.  
 Each section allows you to input more information using the provided search boxes. They look like this: 
Here are some tips for using the search boxes: 
• Try using keywords like “Labrador puppies,” “mountain bike,” or “guitar lessons.” 
• Set a minimum and maximum price. 
• Enter the make and model if you’re looking for a car, bike, snowboard, etc. 
• Another option is to check the box next to only search titles if you want to look for listings with specific information in the title. 
• Select the check box next to has image if you want to see only the listings that include pictures. Scroll through the listings to find titles that seem to fit what you are looking for. 
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 Craigslist lets you email listings to yourself or to someone else, report the listing, or flag it. Flagging allows craigslist users to mark inappropriate postings for speedy removal if the listing is in the wrong category, if the content is prohibited, or if the ad is spam. Please don’t flag unless it’s really important. Craigslist takes this very seriously!  
Contacting the Seller Once you’ve found something you want, it’s time to get in touch with the person selling it. Craigslist has a handy system of providing anonymous emails for sellers, to help keep private information from getting out. The seller decides how they want to be contacted so it’s up to you to get in touch. If you want to see a product in‐person, ask a question about it, or talk about payment, then use whichever method the seller gives you. BUT BE CAREFUL!! Before you do anything, read through the avoid scams 
& fraud section of craigslist, along with the personal safety tips. Craigslist is not responsible for your choices! 
Posting an item for sale In order to post an item for sale on craigslist, there are several steps to follow: 
   
90 From the craigslist home page, click on the post to classifieds link. This will take you to https://post.Craigslist.org/ral.  Then select the type of posting: for sale, housing offered, service offered, etc. When selling an item, select for sale and then choose the category it fits into.  
 After you’ve picked a category, add your information in the provided spaces. You may also choose to hide your email address or allow craigslist to create an anonymous address to display. This will not change your email address; it will simply disguise it.  
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 To add pictures, click on the Add/Edit Images button, then select 
Browse… to find the picture of choice and select Open. This will upload the photo to your listing. You can add up to 4 pictures.  
 After uploading your photo, select Continue. Craigslist will then show you how the ad will look to buyers. If you need to make any changes, click Edit to fix them. If everything looks good, hit 
Continue again.  
   
92 Remember you are responsible for your post! If you don’t proofread your listing, it’s your own fault! Any errors will remain unless you fix them! 
 Once you have selected Continue, your ad is ready and will be posted right away. It will stay active on Craigslist for 30 days.  
Responding to Inquiries As the seller, you have to respond if people ask you about your posting. Be careful about the information you give out and follow the safety precautions listed below. It is up to you which information you provide in your listing. Make sure that if you use an email address, you check that email account frequently. Responses to postings sometimes happen as soon as an ad goes up!  
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Avoiding scams and frauds As we discussed in pervious chapters, you need to educate yourself to stay safe. Craigslist does a fairly good job of offering advice on how to spot scams and frauds, how to avoid them, and how to report them. Take the time to read through and really know what your options are. Remember, Craigslist isn’t responsible for how people use their service, so it is up to you to be aware of the dangers. Here are some of the guidelines craigslist offers. You can see all of them at: http://www.craigslist.org/about/scams  
• Deal locally with folks you can meet in person – follow this one simple rule and you will avoid 99% of the scam attempts on Craigslist. 
• Never wire funds via Western Union, Moneygram or any other wire service ‐ anyone who asks you to do so is a scammer. 
• Never give out financial information. This includes bank account number, social security number, eBay/PayPal info, etc. 
• Avoid deals involving shipping or escrow services and know that only a scammer will “guarantee” your transaction.  
• Fake cashier checks are money orders are common, and banks will cash them and then hold you responsible when the fake is discovered. 
• Craigslist is not involved in any transaction, and does not handle payments, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification." USE YOUR BRAIN!!! If something looks too good to be true, it probably is. There are plenty of opportunities available to buy something and it pays to take your time. Carefully read everything and be aware before you go ahead with any transaction. In the end you will save time, money, and a lot of frustration. 
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Additional Resources http://www.ehow.com/how_4776903_use‐craigslist‐safely.html ‐ more detailed description of craigslist and its quirks. 
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Appendix A 
This chart contains just a few of the thousands of HTML tags out there. Play around with the different types – see what they can do, and how they look. Remember, every browser will display these codes differently!   
HTML Tags: 
Tag  Tag Name  Code Example 
<a ‐    anchor   
<a href="http://www.domain.com/"> Visit 
Our Site</a> 
<b>  bold  <b>Example</b> 
<body> 
body of 
document 
<body>The content of your HTML  
page</body> 
<br>  line break 
The contents of your page<br>The contents 
of your page 
<center>  center 
<center>This will center your 
contents</center> 
<em>  emphasis 
This is an <em>Example</em> of using the 
emphasis tag 
<font>  font 
<font face="Times New 
Roman">Example</font> 
<h1>  heading 1  <h1>Heading 1 Example</h1> 
<h2>  heading 2  <h2>Heading 2 Example</h2> 
<h3>  heading 3  <h3>Heading 3 Example</h3> 
<h4>  heading 4  <h4>Heading 4 Example</h4> 
<h5>  heading 5  <h5>Heading 5 Example</h5> 
<head> 
head of 
document 
<head>Contains elements describing the 
document</head> 
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<html> 
start of 
HTML 
<html> 
<head> 
<meta> 
<title>Title of your web page</title> 
</head> 
<body>HTML web page contents 
</body> 
</html> 
<i>  italics  <i>Example</i> 
<img>  image 
<img src="Earth.gif" width="41" 
height="41" border="0" alt="text describing 
the image" /> 
<li>  list item 
<li>List item 1</li> 
<li>List item 2</li> 
<li>List item 3</li> 
<li>List item 4</li> 
<link>  link 
<head> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="style.css" /> 
</head> 
<p>  paragraph   
This is an example displaying the use of the 
paragraph tag. <p>  This will create a line 
break and a space between lines. 
<small>  small text  <small>Example</small> 
<strong> 
strong 
emphasis  <strong>Example</strong> 
<title> 
document 
title  <title>Title of your HTML page</title> 
<u> 
underline 
text  <u>Example</u> 
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<ul>  
unordered 
list 
<br> 
<ul> 
<li>List item 1</li> 
<li>List item 2</li> 
</ul> 
NOTES: 
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Appendix B: Additional Resources  
All of the websites listed here can be found as links on the Beyond 
Facebook website: https://sites.google.com/site/teennethandbook/  
Google Sites: https://www.sites.google.com/ ‐ the website tool created by Google. http://www.weebly.com/ ‐ another free website host, this one doesn’t have any of those annoying ads. They also have a built‐in blog feature! http://personalweb.about.com/ ‐ from the people at About.com, these webpages have tips and tricks for getting creative with your site.  
HTML: http://netidentity.com/ ‐ allows you to purchase domain names for a website or email. http://www.domain.com/ ‐ a fairly inexpensive domain purchasing website. http://www.domainname.com/ ‐ another domain purchasing website, a bit easier to use than www.domain.com. This also allows you to search for a specific domain name to see if it’s available or already in use. 
   
99 http://www.w3schools.com/html/ ‐ a web tutorial on HTML code basics.  
Blogs: http://www.blogcatalog.com/ ‐ a list of some of the best blogs on the Internet. Take a look at what others are doing, get ideas, and learn more about blogging in general. https://www.blogger.com ‐ free blog hosting, with the blogspot.com domain name.  http://www.bloggerplugins.org/ ‐ blogger tutorials, widgets, and templates. http://widgetsforfree.blogspot.com/ ‐ a blog with links to popular widgets and templates you can add to your own blog. http://www.widgetslab.com/ ‐ lists reviews of new widgets and advice for using them. http://wordpress.com/ ‐ a free blog‐hosting site from the developers of Word Press software.   
Wikis: http://www.commoncraft.com/rss_plain_english ‐ Common Craft’s video about RSS feeds and how they work. 
   
100 http://www.commoncraft.com/video‐wikis‐plain‐english ‐ Common Craft’s video, “wikis in Plain English,” is a short introduction to wikis and how they can be used. https://plans.pbworks.com/signup/basic20 ‐ another free wiki‐hosting website. http://www.squidoo.com/how‐to‐make‐a‐wiki ‐ describes wikis, discusses the pros and cons to using them, and gives alternative options for sites you can use to host a wiki.  http://www.wetpaintcentral.com/ ‐ a free wiki site started for fans of television and movies. http://www.wikispaces.com/ ‐ offers free and subscription wiki plans.   
Searching: http://www.ask.com/ ‐ a search engine that lets you type in a question, rather than just search words. http://www.dogpile.com/ ‐ this metacrawler runs your search through four different search engines at the same time! It looks at Google, Ask, Yahoo!, and Bing. http://www.Internettutorials.net/boolean.asp ‐ a more detailed look at using Boolean Operators, with examples and graphs. http://ixquick.com/ ‐ a search engine designed to protect your privacy. 
   
101 http://knowledgecenter.unr.edu/help/using/booltips.aspx ‐ created by the University of Nevada, Reno, this website gives examples of many different searching techniques. http://library.duke.edu/services/instruction/libraryguide/advsearch.html ‐ a long website name but a helpful resource from Duke University on advanced searching techniques.   
Health information: https://health.google.com/health/ref/index.html ‐ Google's answer to health, they provide an enormous directory of health resources to look through.  http://health.nih.gov/topic/TeenHealth/ChildTeenHealth ‐ the government's website about teen health and wellness, although the teen information is grouped with the children's information. http://kidshealth.org/teen/ ‐ another free website with great search features and a ton of topics especially for teens. http://www.mayoclinic.com/ ‐ not specifically for teens but The Mayo Clinic does have an extensive list of topics, including some teen‐specific stuff.  http://www.nchealthinfo.org/  ‐ a collection created by the state of North Carolina for residents. http://www.teenhealthandwellness.com/  ‐ a subscription website you may be able to access through your library's databases. Check with a librarian to see if they have it. 
   
102 http://www.teenhealthfx.com/ ‐ free, easy to use health website just for teens with topics like sexuality, nutrition, and mental health.  
Privacy and Security sites: http://anonymizer.com/ – software that allows you to encrypt your computer and hide your IP address. http://arstechnica.com/security/news/2004/11/malware.ars ‐ an in‐depth article about the different types of malware and how to get rid of them. Even though this article was written in 2004, it gives a really good look into the world of malware. http://www.ehow.com/how_2004222_malware‐download‐prevent.html ‐ more directions to safeguarding your computer from malware. http://www.ftc.gov – the Federal Trade Commission keeps track of current schemes under "Identity Theft" and "Internet Fraud & Safety." http://netforbeginners.about.com/od/scamsandidentitytheft/ss/top10inetscams.htm – a list of the top ten e‐mail scams in 2009. http://www.onguardonline.gov/topics/malware.aspx ‐ a website created by the Federal Trade Commission, a government agency, to give you information about how to protect yourself online.  http://www.snopes.com – a website that checks out suspicious sounding claims and lets you know if it has been identified as a scam. You can also report a scam if it’s not listed. 
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Intellectual Property: http://fairuse.stanford.edu/ ‐ a website from Stanford University about copyright, Fair Use, Public Domain, and other ownership/permission issues. http://libguides.usu.edu/content.php?pid=41137&sid=302758 ‐ more information on citing sources. http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/563/01/ ‐ how to quote, paraphrase, and summarize. http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/577/01/ ‐ how to use quotation marks.  http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/05/ ‐ demonstrates how to use the MLA citation format http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/2/ ‐ how to create MLA in‐text citations. http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/1/ ‐ how to correctly paraphrase.  http://www.plagiarism.org/plag_article_how_to_paraphrase_properly.html ‐ the Plagiarism website has more information on paraphrasing. http://www.youtube.com/watch?v=CJn_jC4FNDo ‐ from the Media Education Foundation, this video is a funny look at how copyright works. 
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Shopping: http://www.bbb.org/ ‐ the website for the Better Business Bureau. This is where you go if you need to find out if a business has a good reputation or not. http://www.ehow.com/how_4776903_use‐craigslist‐safely.html ‐ a more detailed description of craigslist and its quirks. http://www.safeshopping.org – an informational website maintained by the American Bar Association (lawyers) that has more information about how to stay safe while shopping online.  
NOTES: 
